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Pada umumnya, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi peserta terhadap keberkesanan program 
Iatihan kcselamatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan program latihan tersebut. Faktor­
faktor yang dikaji dalam kajian ini adalah penilaian, jurulatih, isikandungan, peralatan, pengurusan masa 
dan strategi penyampaian. Selain itu, kajian ini juga menentukan perbezaan di an tara faktor demografi 
terpilih (jantina, umur, bangsa, kelulusan akademik dan tempoh perkhidmatan) dengan persepsi terhadap 
keberkesanan program latihan. Borang soal selidik telah digunakan sebagai instrumen kajian bagi 
mendapatkan maklum balas peserta terhadap program latihan. Kesemua peserta dalam program latihan 
tersebut, iaitu 42 orang peserta telah dipilih untuk menjadi respond en dalam kajian. Statistik deskriptif 
membincangkan ciri-ciri demografi, manakala untuk statistik inferensi pula, Ujian-t, Ujian Analisis 
Varians (ANOVA) Sehala dan Ujian Pekali korelasi Pearson 'r' telah digunakan. Ujian-t dan ujian 
ANOVA sehala telah digunakan untuk menguji perbezaan di antara faktor demografi responden dengan 
persepsi lerhadap keberkesanan program lalihan. Oapatan kajian ini mendapati bahawa ciri-ciri demografi 
seperti jantma (t=0.009, p=O.924), umur (F=1.683, p=0.187), bangsa (F=1.123, p=O.360) dan tempoh 
perkhidmatan (F=1.434, p=O.248) tidak memberikan perbezaan yang signifikan dengan persepsi peserta 
terbadap keberkesanan program latihan, manakala ciri-ciri kelulusan akademik (F=3.908, p=0.0 16) 
mempengaruhi persepsi peserta terhadap program latihan. Selain itu, ujian Pekali Korelasi Pearson 'r' 
telab digunakan untuk melihat perkaitan di antara faktor-faktor dengan persepsi peserta terhadap 
keberkesanan program latihan. Kajian mCldapati tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara faktor 
alat penilaian (r=O.030, p=0.850), isi kandungan (r=0.240, p=0.126), peralatan (r=0.218, p=0.166) dan 
strategi penyampaian (r=0.016, p=0.921) dengan persepsi peserta terhadap keberkesanan program latihan 
keselamatan. Oi samping itu, hasil dapatan kajian turut menunjukkan terdapat perhubungan yang 
signifikan antara faktor jurulatih dan pengurusan masa (r=-O.307·, p=0.048) dengan persepsi peserta 
terhadap kcberkesanan program latihan. Kesimpulannya, hasil dapatan menunjukkan bahawa faktor-faktor 
seperti penilaian, jurulatih, isi kandungan, peralatan, pengurusan masa dan strategi penyampaian perlu 
diberi perhatian supaya tahap keberkesanan program latihan keselamatan dapat dipertingkatkan. 
Organisasi perlu menilai program latihan sebelum, semasa dan selepas program latihan supaya 
keberkesanannya dapat ditentukan dengan lebih jelas. 
Xl 
ABSTRACT 
THE EFFECTIVENESS OF SAFETY TRAINING PROGRAM AMONGST EMPLOYEES' OF 
ELECTRONIC INDUSTR Y. A CASE STUD Y IN NATIONAL PRODUCTIVITY CORPORA TION 
(NPC) SARAWAK REGION. 
Andriana Maureen anak Anthony Toni 
Generally, this study aims to indentify participants 'perception towards the effectiveness ofsafety training 
programme and the factors influencing the effectiveness oftraining programme. The factors studied were 
evaiualion tools, trainer, content, equipment, time management dall strategy of learning. Besides, this 
study also aims to determine difJerences based on demograpic factors (sex, age, race, education level and 
the length ofservice) and perception towards the effectiveness oftraining programme. Questionnaire was 
used as an instrument of the study to gain participants' response towards training program. This study 
con.sisls of all the participants in the training programme, which is equivalent to 42 participants. 
Descriptive statistics is used to present the findings 0/ demographic features, while for the inferential 
statistics, T-test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and Pearson Correlation test are used. The t­
test and One- Way ANDVA are used to determine the significant difJerences between demographic factors 
ofrespondents and the perception towards the effectiveness oftraining programme. This research finding 
also shows that demographic characteristics such as sex (t=0.009, p=0.924), age (F=I.683, p=0.187), 
race (F=I.123, p=0.360) and the length of service (F=I.434, p=0.248) do not show any significant 
between participants' perception towards the effectiveness oftraining programme whereas education level 
features (F=3.908, p=0.016) do influence participants' perception towards the effectiveness of training 
pragramme. Besides, Pearson Correlation test is used to determine the relationship between the factors 
and participants' perception towards the effectiveness of training programme. There are no significant 
relationship between the factors of evaluation tool (r=0.030, p=0.850), content (r=0.240, p=0.126), 
equipment (0.218, p=0.166) and strategy of learning (r=0.016, p=0.921) and particpants' perception 
towards the effectiveness oftraining programme. Furthermore, the result ofthis research also shows that 
there is significant relationship between trainer and time management (r=-0.307*, p=0.048) with 
participants' perception towards the effectiveness ofsafety training programme. In conc/usion, the result 
ofthis research shows that the factors such as evaluation, trainer, content, equipment, time management 
and strategy of learning, and the participants' perception should be given serious attention in order to 
increase the effectiveness of safety training programme. The organization should evaluate the training 







Bab ini mencakupi pengenalan kajian, - latarbelakang kajian, kenyataan masalah, 
objcktif kajian, rangka konseptual, hipotesis kajian, defmisi istilah, kepentingan kajian, dan 
limitasi kajian dan kesimpulan. Bab ini akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang setiap 
bahagian tersebut. 
1.1 Pengenalan Kajian 
Isu keselamatan pekerja bukanlah suatu perkara baru, malah ia menjadi bahan bualan 
di kalangan individu dan masyarakat. Namun, ada segelintir majikan tidak mengambil berat 
tcntang hal ini kerana mereka masih beranggapan bahawa isu ini tidak berada di tahap yang 
serius. Apa yang membimbangkan ialah kes kemalangan dan kecederaan sering berlaku di 
mana-mana tempat terutamanya tempat mereka bekerja. Oleh itu, kesedaran mengenai 
kcsclamatan diri pekerja perlu disemai melalui menghadiri kursus atau program latihan. 
Justeru itu, kesedaran mengenai keselamatan diri amat penting bagi mengelakkan 
daripada berlakunya kecederaan atau kemalangan ketika bekerja. Tanpa kesedaran, walau apa 
jua kempen, ceramah dan penerangan dijalankan, pekerja akan terdedah dengan bahaya dan 
bcncana pekeljaan. 
Walau bagaimanapun, sikap sambil lewa sesetengah pekerja menyumbang kepada 
pcningkatan kejadian kemalangan atau kecederaan di tempat kerja. Namun, kes-kes kronik 
membabitkan kecederaan teruk dan kematian dapat dielakkanjika setiap pekerja peka mengenai 
kcsclamatan diri ketika bekerja. 
Program latihan merupakan suatu aktiviti pembelajaran yang mampu memperbaiki 
kclcmahan individu serta melahirkan individu yang berkebolehan dari segi pengetahuan, 
kcmahiran, dan pengalaman. Ia juga suatu proses memotivasikan peserta yang dapat 
melahirkan pIoduktiviti yang bermutu tinggi dan berdaya saing. 
Kebanyakkan organisasi telah memainkan peranan sebagai penyumbang 
mengendalikan program latihan untuk memotivasikan pekerja dari segi prestasi kerja dan 
kescdaran terhadap keselamatan. Di Malaysia amnya, pada tahun 1999, laporan menunjukkan 
sebanyak 300 institusi latihan telah berdaftar sebagai pengelola latihan kepada pelbagai syarikat 
di dalam negara (Junaidah; 2001). Menurut beliau lagi, penubuhan institusi ini adalah hasil 
daripada peraturan baru kerajaan di mana ia menggalakkan mana-mana syarikat mengadakan 
latihan UDtuk tenaga kerja yang berdaya saing dan menyumbang kepada negara untuk masa 
badapan demi merealisasikan Visi 2020. 
Menurut YB. Datuk Dr. Fong Chan ann, Menteri Sumber Manusia dalam teks 
ucapannya, beliau menyarankan kepada majikan supaya mengadakan satu program latihan dan 
progmm ini boleh diadakan di bawah aktiviti keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti 
i 
l 
mengadakan program pemanduan berhemat (defensive driving! riding) yang akan memberi 
faedah bukan sahaja kepada pekerja tetapi juga kepada syarikat (Kementerian Sumber Manusia, 
2001 : http://www.jaring.my/ksmlbmverlspdm4.htm). 
Menumt National Safety Council (1991), latihan keselamatan pekerja telah termaktub 
dalam Occupational Safety and Health Act (OSHA) dan dalam kenyataan perancangan 
keselamatan pekerjaan. Melalui akta-akta tersebut, majikan hams menyediakan seperti berikut:­
e Program Latihan dan Pengetahuan Pekerja 
• 	 Maklumat tepat tentang sesuatu kerja: 
Keadaan dan penjagaan tempat kerja. 
Semua risiko pekerja terdedah kepada bahaya. 
Simpton-simpton pendedahan toksik akibat bahan kimia atau 
penggunaan bahan pejal di tempat kerja. 
Oleh itu, program keselamatan amat penting bagi semua pekerja tidak kira di sektor 
perindustrian, swasta, jabatan atau agensi kerajaan untuk meningkatkan kesedaran terhadap 
keselamatan di temp at kerja. 
Program keselamatan menekankan empat langkah untuk mengubah tingkahlaku 
pekerja berhubung dengan keselamatan (National Safety Council, 1991): 
• Menyediakan orientasi dan latihan. 
• Kemahiran keselarnatan. 
• Membentuk sikap "kesedaran keselamatan". 
• Melahirkan latihan keselarnatan yang baik (penyelia dan pengurusan atasan). 
Program latihan keselamata, bukan sahaja melibatkan aktiviti pembelajaran, peserta 
hams didedahkan dengan aktiviti praktikal supaya mereka dapat mengaplikasikannya dengan 
keadaan sebenar. Secara tidak langsung, peserta akan bertindak lebih proaktif dan 
memotivasikan pekerja mengenai kesedaran terhadap aspek keselamatan dan kesihatan. 
Keberkesanan sesuatu program latihan dapat dilihat dari segi perancangan sebelum dan 
selepas. Tempat latihan, jumlatih, pemilihan masa yang sesuai, pembabitan peserta, peralatan, 
dan bahan nota perlu dirancang dengan lebih awal supaya ia nampak lebih konsisten. Secara 
tidak langsung, program latihan dapat berjalan dengan lancar dan bermutu tinggi. 
Oleh itu, latihan bukan sahaja dapat memperbaiki mutu kerja, prestasi, kemahiran dan 
pengetahuan, malah dapat merealisasikan matlamat organisasi. Menumt Kamp (1996), latihan 
seperti dalam organisasi lain, dijangkakan dapat menunjukkan sumbangan yang positif terhadap 
hasil di tempat kerja. 
1.2 Latarbelakang Kajian 
Organisasi Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) dipilih sebagai kajian utama untuk 
mengkaji keberkesanan program latihan keselamatan. Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) 
mempakan Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa 
dan Industri (MITI). "NPC meaawarkan program latihan seperti Kepimpinan dan Hubungan 
Kemanusiaan, Automasi Kos Rendah, Keselamatan Perindustrian dan Kursus Pembangunan 
Usahawan. Program ini ditujukan kepada sektor swasta, jabatan dan agensi kerajaan serta 
usahawan kecil. 
Selain daripada memberi latihan, NPC tumt memberi tumpuan terhadap pembangunan 
usahawan moden serta mengamalkan teknik peningkatan produktiviti dan kualiti yang boleh 
meningkatkan daya saing mereka. Di samping itu, NPC juga menjalankan program promosi 
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Kehadiran masalah kemalangan dan kecederaan yang kian melanda di kalangan 
pekerja adalah akibat kecuaian sendiri. Oleh itu, banyak syarikat menyeru organisasi NPC 
menganjurkan program latihan keselamatan untuk memberi latihan terhadap pekerja ten tang 
aspek keselalnatan. Tidak hairanlah, NPC sering mengadakan program latihan sebegini bagi 
memastikan keselamatan pekerja sentiasa terjaga. Di samping itu, NPC sentiasa memastikan 
program latihan berjalan dengan lancar dan efisyen serta berkualiti. 
1.3 Kenyataan Masalah 
NPC mengendalikan banyak program latihan terhadap para pelatih tidak kira di sektor 
swasta, jabatan, agensi kerajaan, perindustrian dan perusahaan kecil. Salah satu daripada 
program latihan yang telah dijalankan adalah program latihan keselamatan Safety Workshop. 
Pekerja-pekerja yang melibatkan diri dalam program latihan adalah daripada TOKO Elektronik 
(SIlrawaJc) Sdn Bhd iaitu kilang perindustrian yang bergiat dalam pengeluaran elektronik. 
Pembabitan diri dalam program latihan dapat memperbaiki aspek keselamatan pekerja 
di tempat kerja bagi mengelakkan diri daripada ancaman risiko. Namun persoalannya, adakah 
pekerja yang telah terlibat dapat m:lmbawa perubahan apabila bekerja di tempat kerja atau 
adakah pekerja masih kabur tentang aspek keselamatan setelah menyertai kursus latihan? 
Sebelum menjalankan program latihan, perkara yang perIu ditekankan adalah keperIuan latihan, 
pembentukan objektif atau matlamat latihan dan penilaian program latihan. 
Selain itu, proses program latihan akan dilihat melalui ciri-ciri demografi pelatih, 
penilaian latihan dan faktor pengendalian latihan serta pengaplikasian keselamatan di tempat 
kerja. Ini bermakna, samada pelatih yang menyertai program latihan ini dapat mengaplikasikan 
keselarnatan di tempat kerja. Tambahan pula, persepsi pelatih perIu ditekankan kerana ia dapat 
menilai sejauh mana keberkesanan program latihan. 
Oleh itu, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mengkaji persepsi pekerja 
terbadap keberkesanan program latihan keselamatan. Aspek yang diberi tumpuan dalam kajian 
ini adalah: 
1. Ciri-ciri demografi (jantina, 
perkhidmatan). 
Penilaian program latihan 
umur, bangsa, kelulusan akademik dan tempoh 
3. Faktor pengendalian program latihan (ciri-ciri jurulatih, isi kandungan, peralatan, 
pengurusan masa dan strategi penyampaian). 
1.4 Objektif Kajian 
1.4.1 Objektif Utama 
Secara umumnya, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti persepsi 
pekerja terhadap program latihan keselamatan dan menentukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi. 
1.4.2 Objektif Khusus 
Secara khususnya, kajian ini adalah untuk: 
1.4.2.1 Mengenalpasti persepsi pekerja terhadap program latihan keselamatan. 
1.4.2.2 Menentukan perbezaan antara ciri jantina dengan persepsi pekerja terhadap 
keberkesanan program latihan keselamatan. 
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1.4.2.3 Menentukan perbezaan antara em umur dengan persepsi pekeIja terhadap I.S 	 Rani 
keberkesanan program latihan keselamatan. 
1.4.2.4 	 Menentukan perbezaan antara eiri bangsa dengan persepsi pekerja terhadap 
keberkesanan program latihan keselamatan. 
1.4.2.5 	 Menentukan perbezaan antara eiri kelulusan akademik dengan persepsi pekeIja 
terhadap keberkesanan program latihan keselamatan. 
1.4.2.6 	 Menentukan perbezaan antara eiri tempoh perkhidmatan dengan persepsi pekeIja 
terhadap keberkesanan program latihan keselamatan. 
1.4.2.7 	 Mengenalpasti perkaitan antara faktor alat penilaian keberkesanan program latihan 
dengan persepsi pekerja terhadap keberkesanan program latihan keselarnatan. 
1.4.2.8 	 Mengenalpasti perkaitan antara faktor .ciri-eiri jurulatih dengan persepsi pekerja 
terhadap keberkesanan program latihan keselamatan. 
1.4.2.9 Mengenalpasti perkaitan antara faktor isi kandungan dengan persepsi pekerja terhadap 
keberkesanan program latihan keselamatan. 
l.4.2.l0 Mengenalpasti perkaitan antara faktor peralatan dengan persepsi pekerja terhadap Pe 
keberkesanan program latihan keselamatan. terhac 
1.4.2.l1 Mengenalpasti perkaitan antara faktor pengurusan masa dengan persepsi pekeIja prl 
}terhadap keberkesanan program latihan keselarnatan. 
1.4.2.12 Mengenalpasti perkaitan antara faktor strategi penyampaian dengan persepsi pekeIja 
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1.5 Rangka Konseptual Kajian 
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4. Kelulusan Akademik 
5. Tempoh Perkhidmatan 
Alat penilaian keberkesanan 
pro~ram latihan 
Faktor pengendalian latihan 
I. Ciri-ciri jurulatih 
2. lsi kandungan 
3. Peralatan 
4. Pengurusan masa 
5. Strategi penyampaian 
Rajah 1 Rangka Konseptual Kajian 
Rajah I, menunjukkan model rangka konseptual kajian berdasarkan objektifyang telah 
ditetapkan. Rajah I mengkaji tentang sejauh mana persepsi pekerja terhadap keberkesanan 
program latihan keselamatan dari segi ciri-ciri demografi terpilih, penilaian keberkesanan 
program latihan dan faktor pengendalian program latihan. Rajah I menunjukkan dua bahagian 
iaitu pembolehubah bersandar dan pembolehubah tak bersandar. Pembolehubah bersandar 
mengkaji tentang persepsi pekerja terhadap keberkesanan program latihan keselamatan, 
manakala pembolehubah tak bersandar pula merangkumi ciri-ciri demografi terpilih Gantina, 
umur, bangsa, tahap kelulusan akademik, dan tempoh perkhidmatan), penilaian keberkesanan 
program latihan (reaksi, pembelajaran dan tingkahlaku) dan faktor pengendalian latihan (ciri­
ciri jurulatih, isi kandungan, peralatan, pengurusan masa dan strategi penyampaian). Oleh itu, 
rajah I menggambarkan bagaimana kedua-dua pembolehubah (bersandar dan tak bersandar) 




1.6 Hipotesis Kajian 
Kajian ini mengemukakan 11 hipotesis null. Hipotesis tersebut adalah: 
HoI 





















Tiada perkaitan yang signifIkan antara faktor alat penilaian keberkesanan program latihan 





Tiada perkaitan yang signiftkan antara faktor ciri-ciri jurulatih dengan persepsi terhadap 





Tiada perkaitan yang signiftkan antara faktor lSI kandungan dengan persepsi terhadap 





Tiada perkaitan yang signifIkan antara faktor peralatan dengan persepsi terhadap keberkesanan 





Tiada perkaitan yang signiftkan antara faktor pengurusan masa dengan persepsi terhadap 





Tiada perkaitan yang signiftkan antara faktor strategi penyampaian dengan persepsi terhadap 

keberkesanan program latihan keselamatan. 

1.7 Definisi Istilah 
1.7.1 Persepsi 
Bateman dan Snell (1999) mendefinisikan persepsi sebagai proses-proses menerima 
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kebolehan untuk menyusun maklurnat daripada persekitaran supaya ia dapat diproses dan 
diterima masuk. 
Dalam kajian ini, persepsi didefmisikan sebagai pandangan atau pendapat peserta yang 
terlibat dalam program latihan terhadap keberkesanan program keselarnatan dari segi 
pengendalian kursus tersebut. 
1.7.2 Pekerja 
Pekerja didefmisikan sebagai (National Safety Council, 1991), ...all persons gainfully 
employed, including owners, managers, other paid employee, the self-employed, and unpaid 
family workers, but excluding private household workers. 
Dalam kajian ini, pekerja didefmisikan sebagai pekerja yang diambil untuk berkhidmat 
di organisasi TOKO Electronic (S) Sdn. Bhd. yang membabitkan diri dalam program 
keselamatan merupakan terdiri daripada pekerja kilang industri elektronik. 
1.7.3 Program Latihan 
Latihan " ... defined as any attempt to improve employee performance on a currently 
heldjob or one related to it " (Bernadin, 1993). Singer (1976) menakrifkan latihan sebagai " ... a 
word which seems inadequate as a description of what should take place in industry and 
commerce to enable people to become more proficient and to learn while performing wel/". 
Dalam kajian ini, program latihan didefinisikan sebagai kursus keselamatan yang 
dianjurkan oleh organisasi Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) untuk melatih pekerja, 
memperbaiki prestasi, dan meningkatkan pembangunan pekerja. 
1.7.4 Ciri-ciri Demografi 
Demografi merupakan kajian struktur populasi dan ciri-cirinya seperti umur, jantina, 
bangsa, dan status kekeluargaan (Swarbrooke dan Homer, 1999). 
Dalam kajian ini, demografi kajian merangkumi jantina, bangsa, kelulusan akademik, 
dan tempoh perkhidmatan peserta kilang TOKO Electronic (S) Sdn. Bhd. yang menyertai kursus 
keselamatan. 
1.7.S Keselamatan 
Menurut Foot dan Hook (1999), mereka memberi takrifan keselamatan sebagai 
kehadiran daripada bahaya dan mengelakkan daripada kecederaan. Berdasarkan defmisi 
tersebut, pengkaji lepas menjangkakan bahawa rnajikan melakukan apa sahaja dengan kuasanya 
untuk memastikan pekerja elak daripada bahaya dan bebas daripada kecederaan ketika bekerja. 
Dalam kajian ini, keselamatan didefmisikan sebagai aspek keselamatan yang perlu 
dititikberatkan oleh para pekerja kilang TaKa (S) Sdn. Bhd. untuk mengelakkan diri daripada 
ancaman bahaya. 
1.7.6 Penilaian 
Menurut Ibrahim (1996), penilaian ialah proses mendapat dan mengumpul maklumat 
yang berguna untuk dijadikan pilihan tertentu bagi membuat keputusan. Penekanannya lebih 
kepada membuat keputusan. 
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Dalam kajian ini, penilaian didefinisikan sebagai alat pengukuran iaitu borang soal 
selidik yang mengkaji reaksi, pembelajaran dan tingkahlaku peserta TOKO Elektronik (S) Sdn. 
Bhd. yang menyertai program latihan keselamatan terhadap program latihan. 
1.7.7 Ciri-ciri Jurulatih 
lurulatih " ... is a prime role model for being a learner. He or she will be constantly 
developing and learning how to offer ever more effective training to others" (Kamp, 1996). 
Dalam kajian ini, jurulatih adalah Pegawai Perunding daripada organisasi NPC 
memainkan peranan sebagai jurulatih yang bertauliah dan mempunyai pengetahuan yang luas 
tentang keselamatan dan kesihatan pekerja serta majikan. 
1.7.8 lsi Kandungan 
Topik yang terkandung dalam program atau bahan bereetak (DeSimone & Harris, 
1998). 
Palam kajian ini, isi kandungan didefinisikan sebagai intipati yang mengandungi 
topik-topik atau atureara yang hendak disampaikan untuk kursus keselamatan. 
1.7.9 Peralatan 
Peralatan adalah " ... supplementary materials are a speedy and efficient way to 
communicate factual information" (Mitchell, 1998). Ia penting untuk mengenalpasti pilihan 
kaedah latihan yang dapat mempengaruhi motivasi orang yang dilatih untuk mempelajarinya 
dan bagaimana mereka mempelajarinya. 
Dalam kajian ini, peralatan didefinisikan sebagai penggunaan LCD, video, alat 
pandang dengar, tempat bilik kuliah, keadaan bilik, dan persekitaran bilik kuiiah yang 
disediakan oleh organisasi NPc. 
1.7.10 Pengurusan masa 
Masa adalah " .. .a particular period of seconds, minutes, hours, days, weeks, months, 
years, etc. for which something has been happening, or which is neededfor something, or which 
is available for something" (Kamus Cambridge, 1995). 
Dalam kajian ini, pengurusan masa didefinisikan sebagai pembahagian masa untuk 
setiap se:.i program seperti perrnulaan program, pengajaran, aktiviti, makan minum, 
pembentangan kertas kerja, dan penamatan program. 
1.7.11 Strategi penyampaian 
Menurut Kamus Cambridge (1995), strategi penyampaian berrnaksud "... the way 
something looks when it is shown to other people, or the way someone looks." 
Dalam kajian ini, .~trategi penyampaian didefmisikan sebagai cara atau tindakan 
pemudahcara menyampaikan aktiviti program latihan keselamatan sama ada menggunakan 
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1.8 Kepentingan Kajian 
1.8.1 Pibak Pengurusan Organisasi 
Kajian ini penting untuk pihak pengurusan organisasi khususnya kakitangan dan 
penyelia di organisasi Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) mengetahui sikap dan reaksi 
peserta yang terlibat dalam kursus program keselamatan. Pihak pengurusan organisasi 
berperanan dalam memperbaiki program latihan dengan mengetahui masalah, punca kelemahan 
program latihan dan faktor yang menyebabkan punca kelerrlahan tersebut. 
Kajian ini dapat membantu pihak pengurusan organisasi menjalankan program 
keselarnatan setiap tahun untuk memastikan kepentingan dan jaminan keselamatan pekerja 
sentiasa terpelihara dan dijaga. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan pengabaian keselamatan 
peketja dan sikap majikan yang tidak mengambil berat tentang kebajikan pekerja serta bersifat 
tidak ingin tabu . 
1.8.2 Pekerja yang Terlibat Dalam Program Latihan Keselamatan 
Sikap kesedaran mengenai aspek keselamatan di kalangan pekerja masih berada di 
tahap yang kurang memberangsangkan dan membimbangkan. Ini adalah kerana banyak kes 
kemaJangan sering berlaku di tempat kejadian akibat daripada kecuaian pekerja itu sendiri. 
Oleh itu, kajian ini penting untuk pekerja yang menyertai kursus keselamatan bagi 
mengenalpasti tahap persepsi pekerja terhadap program latihan. Pekerja dapat membawa 
perubahan diri setelah menyertai program latihan. Bukan itu sahaja program latihan dapat 
membantu pekerja sentiasa mematuhi polisi keselamatan dan semasa ke semasa. 
1.8.3 Pengkaji yang Menjalankan Kajian 
Kajian ini penting untuk pengkaji yang menjalankan kajian supaya pengkaji dapat 
membuat penyelidikan secara berterusan. Bukan itu sahaja, pengkaji ini mendalami kajian 
terscbut bagi mengetahui sejauh mana keberkesanan program latihan keselamatan dapat 
rnembantu dan memperbaiki keselamatan pekerja. 
1.9 Umitasi Kajian 
Kajian ini hanya dilakukan di kalangan pekerja kilang perindustrian elektronik iaitu 
TOKO Electronic (S) Sdn. Bhd., Kuching. Ia hanya tertumpu kepada pekerja yang bekerja di 
kilang bahagian pengeluaran elektronik dan ia tidak memfokuskan kepada pekerja bahagian 
atasan dan pertengahan. Walau bagaimanapun, bilangan responden yang hanya menjawab 
borang soal selidik adalah 42. Bilangan sasaran sebenar responden yang hendak dikaji ialah 82 
orang. Lantaran itu, responden yang terlibat dalam program latihan keselamatan dipilih secara 
rawak. 
Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan persepsi peserta terhadap program latihan dan 
mendapat m;iklum balas berdasarkan latihan yang telah diikuti. Selain itu kejujuran dan 
ketjasama responden dalam menjawab soalan tumt mempengaruhi ketepatan kajian. 
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1.10 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, bab ini mengkaji tentang persepsi peserta terhadap 
keberkesanan program latihan keselamatan dari segi faktor keselamatan, faktor penilaian 
keberkesanan program latihan, dan faktor pengendalian program latihan. Bab ini telah 
membincangkan tentang pengenalan kajian, kenyataan masalah, objektif, hipotesis, defmisi 
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SOROTAN KAJIAN LEPAS 

2.0 Pengenalan 
Bab ini akan membincangkan teori-teori yang berkaitan dan hasil kajian lepas yang 
telah dijalankan oleh pengkaji. Oleh itu, bahagian ini akan mengkaji tentang persepsi, program 
latihan, keselamatan, penilaian keberkesanan program latihan, dan faktor pengendalian program 
latihan. 
2.1 Kajian Lepas 
2.1.1 Persepsi 
Secara amnya, Noe (1999) mendefinisikan persepsi sebagai kebolehan untuk 
menyusun maklumat daripada persekitaran seperti ia dapat diproses dan diterima masuk. 
Manakala DuBrin (1994) pula menakrifkan persepsi sebagai proses kognitif yang berkaitan 
dengan bagairnana kita memperolehi pengetahuan. Persepsi adalah proses menginterpretasikan 
mesej melalui deria untuk menyampaikan arahan. dan maksud terhadap persekitaran (Johns, 
1992). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor pemberi persepsi, faktor 
keadaan persekitaran dan faktor sasaran. Rajah 2 menunjukkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi. 
Menurut Robbins (2000), persepsi seseorang individu lazimnya dipengaruhi oleh 
pengalaman, minat, keperluan dan jangkaan individu berkenaan. Pengalaman dan minat 
seseorang individu akan membataskan perhatian atau fokus individu berkenaan. Oleh itu, 
individu berkenaan hanya akan memhuat persepsi tentang perkara yang pernah dialami. Begitu 
juga dengan keperluan seseorang individu. Ransangan terhadap keperluan dan motif diri akan 
mempengaruhi individu dalam memberikan persepsi. Ini adalah kerana individu berkenaan 
lebih cenderung untuk memberi persepsi yang akan memenuhi kepentingan dirinya. Faktor 
jangkaan juga boleh mengubah persepsi seseorang kerana lazimnya seseorang individu lebih 
suka menjangka sesuatu perkara atau individu lain berdasarkan maklumat yang diterima dan 
bukannya melihat kepada fakta sebenar. 
Faktor-faktor sasaran juga merupakan aspek penting yang mempengaruhi persepsi. 
Faktor-faktor sasaran adalah seperti pergerakan, bunyi, saiz, latar belakang dan jarak. Sebagai 
contoh, individu yang mempunyai tubuh badan yang paling besar dan paling kecil akan diberi 
perhatian yang lebih. Selain faktor saiz, persepsi individu juga memfokuskan kepada sesuatu 
yang menarik perhatiannya dan paling tidak menarik perhatiannya. Misalannya, sekumpulan 
pelajar dalam kelas akan cenderung untuk memberi persepsi terhadap pelajar yang paling 
menarik dan pelajar yang amat tidak menarik. Melalui faktor-faktor sasaran, individu 
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